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漢斯‧賀賓（Hans Holbein） 使節（The Ambassadors） 
1533　Oil on wood　207 x 209.5 cm　National Gallery 
 London（圖片來源：http://www.artchive.com）
羅柏‧拉札里尼（Robert Lazzarini） 骷髏頭（Skull） 
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